



(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 旅游业一直是厦门市的支柱产业之一, 大三通  后, 厦金两地的旅游业可谓机遇和挑战并存。本文在
对厦金旅游业当前的现状进行了较全面的分析之后, 探讨了厦金两地旅游业应如何形成新的增长点, 并提出了相应的对
策和措施。
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1 厦金当前旅游业的 SWOT分析
1 1 厦金当前旅游业的优势 ( Strengths)
1 1 1 历史人文优势
厦门和台湾隔海相望, 在台湾同胞中约有 80%原籍
是福建, 同宗同祖的血缘亲情和同音同俗的文化传统形成
了海峡两地的特殊关系。厦门有 一石  (鼓浪屿日光
岩 )、 一寺  (南普陀寺 )、 一墓  (陈嘉庚墓 )、 一




1 1 2 区位优势
厦门和台湾一衣带水的地理位置, 使厦门在交通上具
有很大优势。厦门是两岸之间唯一开通对台海、空联运的
口岸城市, 以厦门 ! 金门 ! 台湾本岛联线的海空客运联
动, 方便、省时、经济, 受到省内外游客的青睐。目前厦
门 ! 台湾本岛空中航线航班逐步增加, 预计 10月将达到
每周往返 32个航班, 厦金海上航线每天往返 32个班次,
每天有 8000多个座位。从厦门的五通码头到金门只需 25
分钟, 从厦门的国际邮轮码头到金门也仅需 1小时, 时间
短、运量大、灵活方便。而金门机场目前直飞台湾的台
北、台中、高雄等 5个城市每天往返有 72个航班, 飞行
时间均在半小时左右。除此之外, 厦门与台湾之间还开通
了不定期的海上直航, 台华轮  和 海洋拉拉号  客滚
船均开通厦门 ! 澎湖 ! 高雄航线或厦门 ! 台中航线, 今

















关便捷系统  。该系统在厦门口岸范围内, 从厦门口岸出
境的大陆居民赴台游团队无论是从机场还是东渡、五通等
任何口岸出入境可 团出散进  , 免去了整团排队集体候
检的不便, 入境通关速度进一步加快。前不久由浙江中旅










餐, 旅行社可获每人 100元新台币的最高奖励; 旅客在金
门合法住宿地住宿的, 旅行社可获每名游客每天 200元新
台币的奖励, 最高奖励天数为 2天。














古乐  、西安 唐宫乐舞  、杭州 宋城千古情  、桂林
印象刘三姐  的 一台戏  或开发大型主题公园。
( 2008年福建城镇居民人均可支配收入为 1 78万元, 相
邻浙江省为 2 27万元 )。













色文化, 旅游市场潜力巨大, 可开发如 战地文化  观





























第二, 努力打造厦金旅游圈, 打响 闽台文化  牌。
除了组织 探亲游  寻根游  之外, 我们可以把它
推广成 祖地文化游  。可以找 母校  , 找 好朋友  ,
找 好吃的  , 找当年的 戏  , 当年的 歌  , 当年的




















目, 定期举办音乐会; 开发两岸系列文化交流活动, 进行
与台湾文化的对接等。
( 3) 挖掘温泉旅游资源, 打造海峡西岸温泉游知名
品牌。温泉是厦门休闲度假旅游的最大资源之一, 建议要
及时制订温泉产业发展规划, 研究制订温泉产业地方行业
标准, 增加温泉旅游文化内涵, 突出温泉文化特色, 提高
温泉旅游从业人员的素质, 使温泉旅游成为厦门的一个品
牌, 以吸引国内外游客。
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